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• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com . . 
#0 Amber Laing · 
GK, Junior · 
Warminster, PA 
#2 Brianne Barnes 
GK, Sophomore 
Fenton, Ml 
#7 Kelly Wise 
F, Sophomore 
Mohnton, PA 
~%•~:•"flll~~1!Jl1l(ii~lt~-l~Jj=~~)~~~ ~-·~-~-
#3 Kari Coffindaffer 
D, Junior 
Cincinnati, OH 
#8 Lisa Burgman 
M, Junior 
Pipersville, PA 
#4 Hannah Wailes 
F, Junior 
Cedarville, OH 
#9 Katie Koch 
F, Junior 
Lilburn, GA 
#5 Jessica Rarick 
F, Freshman 
Centerville, OH 
#10 Stephanie Grant 
D, Freshman 
Westerville, OH 
#6 Jamie Widman 
M/F, Freshman 
Winona Lake; IN 
#11 Bethany Riggs 
D, Sophomore 
Universal City, TX 
#12 Torrie Pepper #14 Lindsay Raybuck · #15 Erin Hayes #16 Megan Spring #17 Lauren Haegele 
D, Sophomore D, Freshman D, Junior DIM, Freshman M, Junior 
Hudsonville, Ml · Portsmouth, OH Cedarville, OH Ft. Lauderdale, FL Raleigh, NC 
#18 Erin Landers 
M, Sophomore 
Centerville, OH 
NOW LEASING 
NEW Upscale 
I, 2 & 3 
Bedroom 
Apartment 
Homes 
, .. --.. ~ ·-,: 
Deer Creek 
··- of Xenia 
-··-··----·· .--------.. ·--- '. --·····••,e,,-
"For a home and lifestyle of comfort and 
convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www:ammanagement.net 
#21 Jaimie Watkins 
F/M, Freshman 
Aiea, HI 
· #26 Kristin Merkel 
D, Senior 
E. Greenville, PA 
#22 Allyson Castle #25 Bethany Wailes 
M, Sophomore M,.Freshman 
Macungie, PA Ceda.rville, OH 
#27 Sari Stroud-Lusk 
F, Sophomore 
San Nicholas,·ONT 
" 
• 
"' Aug. 28 at Indiana Wesleyan Marion, IN L8-0 
Aug.31 GENEVA Cedarville W4-0 
Sept. 1 SAINT FRANCIS Cedarville L 2-1 (2 ot) 
Sept.6 at Campbellsville Campbellsville, KY L 2-1 
Sept. 8 WILMINGTON Cedarville L3-0 
Sept. 13 at Taylor· Upland, IN L2-0 
Sept. 15 GRACE Cedarville L 2-1 (2 ot) 
Sept. 22 ASBURY Cedarville W4-0 
Sept. 29 WALSH* Cedarville 4:30 p.m. 
Oct. 2 at Ohio Dominican* Columbus, OH 7p.m. 
Oct. 5 SHAWNEE STATE* Cedarville 6p.m. 
Oct. 9 at Urbana* Urbana, OH 4p.m. 
Oct.13 at Tiffin Tiffin,OH 12 p.m. 
Oct. 16 RIO GRANDE* Cedarville 7p.m. 
• Oct. 19 at Roberts Wesleyan Rochester, NY 4:30 p.m . 
Oct. 20 at Houghton Houghton, NY 2p.m. 
Oct. 23 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH 4p.m. 
Home Matches in CAPS 
American Mideast Conference South Division* All Starting Times Local 
85-90-17 (.487)-- 11 Years (thru 9/22/07) 
First Meeting 
Year (Score) w L I GF GA 
Asbury 2006 (2:.0) 2 0 0 6 0 
Bluffto·n 1997 (1-4) 1 1 0 3 5 
Campbellsville 2006 (3-1) 1 1 0 4 3 
Carlow 2001 (2-1) 1 0 0 2 
Chowan 2004 (2-3) 0 0 2 3 
Cornerstone 2004 (2-3) 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 2 0 0 7 0 
Dallas Baptist 2004 (5-0) 1 0 0 5 0 
Denison 1997 (1-4) 0 3 0 8 
Earlham 2000(0-2)- 2 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 (0-2) 0 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0) 6 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 (6-5) 8 3 0 29 16 
Houghton 2001 (1-1) 0 3 1 1 12 
Huntington 1997 (9-0) 1 0 0 9 0 
Indiana Wesleyan 1997 (0-1) 0 9 5 33 
Malone 1997 (0-1) 1 10 2 7 30 
Marian 1998 (6-0) 5 0 0 27 3 
Marietta 1999 (5-0) 1 0 5 0 
Mount Vernon Nazarene 2000 (1-2) 0 6 1 4 17 
Muskingum 1998 (3-2) 0 1 0 2 3 
.. 
Northwestern IA 2004 (3-1) 1 0 0 3 1 
~ Notre Dame OH 1997 (2-0) 5 0 0 16 4 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 (6-1) 2 5 0 12 10 
Ohio Northern 2002 (4-3) 3 2 0 13 11 
Otterbe_in 1_998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic · 2004 (4-0) 1 0 0 4 0 
Rio Grande 2005 (1-0) 2 0 0 8 0 
Roberts Wesleyan 2000 (4-0) 3 0 0 13 2 
Saint Francis (IN) 2005 (0.,1) 0 3 0 1 4 
Saint Vincent 1998 (0-1) 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 (0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 (12-0) 5 0 2 29 1 
Spring Arbor 2001(0-2) 0 4 0 1 8 
Taylor 1998 (3-0) 6 .2 2 22 13 
Tiffin 1997 (0-0) 0 9 3 11 44 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 (7-0) 4 3 1 26 10 
Ursuline 2001 (6-0) 1 0 0 6 0 
Walsh 1997 (2-1) 7 1 2 18 10 
Wilmington 1997 (0-7) 0 3 0 0 12 
Wittenberg 1998 (4-3) 4 2 0 13 14 
377 Goals For -- 334 Goals Against Records include: - Sudden death PK win vs. Malone 
- Sudden death PK loss vs. Tiffin 
2007 Opponents in Bold 
The Cedarville University women's soccer team hosts the 
Walsh University Cavaliers in American Mideast Conference 
South Division action today at Yellow Jacket Field. 
Cedarville is 2-6 on the season after posting_ a 4-0 shutout last 
Saturday over visiting As~ury College. Walsh, ranked fourth in 
NAIA Region IX enters today's contest with a 7-3-1 overall mark 
including -a 1-2 record in the AMC South. The Cavaliers were 
dropped 3~ 1 by Mount Vernon Nazarene on Wednesday in North 
Canton. 
Katie Koch, a junior forward, paces the Lady 
Jackets in scoring with three goals and three , 
assists for nine points on the season. Sophomore 
midfielder/forward Allyson Castle is second on the 
scoring list with two goals and two assists for six 
points. Second-year forward-Kelly Wise, still.work- .... ,____ _,._ 
ing back from a knee injury, bolstered the offense 
with her first two goals of the season against Asbury. Senior cap-
tain Kristen Merkel also has two goals for four points. 
Lisa Burgman and Jessica Rarick have each registered a goal 
for the Lady Jackets. 
Junior keeper Amber Laing has allowed 11 goals in 658 min-
utes of action. She has registered 38 saves and two shutouts to 
go with her 1.50 goals allowed average. 
Cedarville has scored 11 goals on the year while giving up 19. 
Opponents hold a 134-73 edge over Cedarville in shots. The 
opposition has taken 45 corner kicks with CU attempting 31. 
Cedarville leads the all-time series with Walsh by a 7-1-2 mar-
gin. CU recorded a 2-0 shutout over the Cavaliers last fall in 
North Canton. 
Kelly Wise netted two goals while Katie Koch added a goal and 
two assists to lead the Lady Jackets to a 4-0 non-conference vic-
tory against Asbury. The outcome ended a five-game losing 
streak for Cedarville, 2-6 overall. 
Wise buried a 25-yard shot in the 29th minute off a throw in by 
Megan Spring for the first goal of the match. Freshman Jessica 
Rarick chipped her first collegiate goal over the keeper's.head in 
the 37th minute on an assist from Koch. 
The Jackets made it 3-0 in the 58th minute when Koch tucked 
a shot just inside the far post on a pass from Lisa Burgman. Wise 
headed home her second goal of the contest in the 61st minute 
with assists from Koch and Jamie Widman. · 
Asbury, 3-5, held a 16-15 edge in overall shots, but Cedarville 
had a sizable 10-4 advantage in shots on goal. Amber Laing 
made four saves for her second shutout of the season. 
CU continues in American Mideast Conference South Division 
action with a difficult matchup at NAIA #13 Ohio Dominican in 
Columbus on Tuesday, October 2 at 7 pm. The squad returns to 
the home turf for an AMC South contest versus Shawnee State 
on Friday, Oct. 5 at 6:00 pm as part of Homecoming Weekend. 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • Centerville 436-2222 • Xenia 372-2555 
No Player 
0 Amber Laing 
2 Brianne Barnes 
3 Kari Coffindaffer 
4 Hannah Wailes 
5 Jessica Rarick 
6 Jamie Widman 
7 Kelly Wise 
8 Lisa Burgman 
9 -Katie Koch 
10 Stephanie Grant 
11 Bethany Riggs 
12 Torrie Pepper ' 
14 Lindsay Raybuck 
15 Erin Hayes 
16 Megan Spring 
17 Lauren Haegele 
18 Erin Landers 
19 Jenn yorgey 
21 Jaimie Watkins 
22 Allyson Castle 
25 Bethany Wailes 
26 Kristin · Merkel 
27 ' Sari Stroud-Lusk 
rr5I 
~ 
Scoring: 
Pos 
GK 
GK 
D 
F 
M/F 
M/F 
F 
M 
F 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
M 
M 
F 
M/F 
M/F 
M 
D 
F 
Ht Yr Hometowa 
5-6 Jr ·· Warminster, PA 
5-7 S0 Fenton, Ml 
5-7 Jr . Cincinnati, OH 
5-5 Jr Cedarville, OH 
5-3 Fr Centerville, · OH 
5-6 Fr Winona Lake, IN 
5-7 So Mohnton, PA 
5-5 Jr Pipersville, PA 
5-8 Jr Lilburn, GA 
5-5 Fr Westerville, OH 
5-9 So Universal City, TX 
5-6 So Hudsonville, Ml 
5-7 Fr Lynchburg, VA 
5-10 Jr Cedarville, OH 
5-3 Fr Ft. Lauderdale, FL 
5-5 Jr Raleigh, NC 
5-3 So Cent~rville, OH 
5-5 Fr Rochester, NH 
5-3 Fr Aiea, HI 
5-3 So Macungie, PA 
5-5 Fr Cedarville, OH 
5-8 Sr East Greenville, PA 
5·5 So San Nicholas, Phil. 
Name 
Katie Koch 
Allyson Castle 
KellyWise . 
Kristen Merkel 
Lisa Burgman 
Jessica Rarick 
Jamie Widman 
J,t . G<>als . Assists 
·tc,···· ~.:~ I?' 
Pts 
9 
6 
4 
4 
3 
2 
2 
Shots 
19 
Goalkeeping: 
~ 
Amber Laing 
g_ Minutes Saves 
7 658 38 
6 
10 
2 
7 
1 
5 
GAA SO 
1.50 2 
Founded . • ........... ·, . . : .. .. .. · ........... ,· . .... 1887 
President . . . . . .• . .. ... , ............... .Dr. Bill Brown • 
Enrollment . . . . , . ...... '.< ; . . . . . . . . .... 3, 100 
Affiliation .. : .. • , . , . : . ·• .. ,., : .... · .. , .. . NAIA, NCCM 
Nickname ...... . . .. , / .Yellow Jackets 
School Colors : .. 
Conference . .... '. \ . : i ;., , : .•. , . :-. : > .American Mideast 
Athletics Director .. \ ... _; ; ; . , . .... . ; ., .; , ...... Pete Reese 
Sports Information Direttor .• .. \ .....••• .•. / :\ ... M~rk Womack 
Athletics Homepage . : ... '. • ;Www.yetl~Wiaqkets.cedarville.edu 
2006Record .. , .. .. ...... : ....... . : •. • .. 7-10-2 (2-4-2) 
All-Time Soccer Record .... . 85°90-17 (.481pct.) thru 9/22/07 
. . 
High School 
Plumstead Christian 
Lake Fenton 
Homeschool 
Cedarville 
Dayton Christian 
Lakeland Christian 
Governor Mifflin 
Plumstead Christian 
Plumstead Christian 
Worthington Christian 
Woodbridge Senior 
Hudsonville 
Brookville 
Cedarville 
Dade Christian 
Wake Christian Academy 
Centerville 
Portsmouth Christian Acad. · · 
Aiea 
Lehigh Valley Christian 
Cedarville 
Salem Christian 
Faith Academy . 
~ 
.,111·A, ~ ·,; ti 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298-4417 
ToW.z~ :-::~~ o,ne,.!?_~M.D. M-.,:~.M.o.-
~~~M.o.· F~:..,~-• ~~,:':'~ -. 
SI- J: 0 11m1, M.O.• PaulA Ni11,U.o.• f-•--- ~·-::.::--·-
"Certified by the American Board of Orthopaedic Surgery 
THE RIGHT RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
,,r,Serv 
CONCRETE 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
Cedarville University continues to ·produce some of the finest athletic 
facilities .in the country. A new soccer complex which is surrounded by an 
. eight:lane track and lights was opened for soccer play in the fall of 2002 
while the track opened for competition the spring of 2004. The facility 
was built under the supervision of athletic director Pete Reese. · 
The soccer field is a 120 x 73 yard natural turf playing surface which 
includes an irrigation system. The complex features an electronic score-
board, press box, and ample seating for 2,000 fans. 
ne111mvuG 
(937) 372-1436 
"Your All Occasi.on Florist'.' 
AREAWIDE DELIVERY 
S 7 .W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenia.com 
No Player · Pos Ht. Yr HQmetown 
1 Rachel. Burcher GK So 5.4 Wadsworth, OH 
4 Stephanie Sussman M Fr 5-4 Wadsworth, OH 
6 Niki Vengrow M Jr 5-7 Akron, OH 
7 Leya Spence M Jr 5-6 Mansfield, OH 
8 Shayna McDermitt D So 5-4 Green, OH 
9 Chrissy Perna F Jr 5-8 Alliance, OH 
10 Amanda Waltz F Sr 5-2 North Canton, OH 
11 Abby Swope M Sr 5-7 Wadsworth, OH 
12 Rachel Naumann F Fr 5-3 Hinckley, OH 
13 Suzanne Flanigan M Fr 5-7 Cleves, OH 
15 Amanda Dempsey· D Sr 5-4 Green, OH 
17 Dana Speicher M So 5-5 Stow, OH 
18 Chelsea Saunders M So 5-5 Hinckley, OH 
21 Amanda Patrick F So 5-7 Medina, OH 
22 Katelyn Miracle D Sr, 5-7 Seville, OH 
23 Chrissy Summers M So 5-5 Doylestown,· OH 
24 Abbie Sullivan M Jr 5-5 Canton, OH 
25 Stacy Poliak D So 5-5 Parma, OH 
45 Ashley Hunter D So 5-6 Doylestown, OH 
Goals Assists Shots 
5 3 10 
Chrissy Summers 4 3 19 
Abby Swope 5 0 17 
Christina Perna 4 1 9 
Leya Spence 4 0 14 
Amanda Patrick 2 2 9 
Amanda Waltz 2 2 3 
. 
Name 
.G Minutes Saves Goals GAA so 
Rachel· Burcher 10 925 54 13 1.26 5 
Founded ..... , .............. •:. . ............ 1958 
President ................. •, ,,, ;\ •• , .. ,,Richard Jusseaume 
Enrollment . . . . . . . . . . . . . .. · ...... ·. : .2,500 
Affiliation . . . . . . •. . .. • . ... • .... . NAIA 
Nickname . . . . . . . . . . . •. , .• >,, , ..... _. .. , ..•. ,, .;--:, •. ,. .• .Cavaliers 
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . , , , •• M~tobn and Gold 
Conference ................ , , , .... ,. , , ,American Mideast 
Athletics Director . • . . . . . . . . .... Dale Howard 
Sports Information Director . . . ; ...... , , ....... Jim Clark 
Homepage : ................ , • . . . . . . ,,.www.walsh.edu 
2006 Record ....... .' ..... ; •• ,5 .. , ..... ,\, .... 7° 10 (3-5) 
AH-Time Soccer Record ...... . ............... ,· ........ NA 
J~ 
High School/Previous 
· Hightech Wadsworth 
Wadsworth Automotive Firestone 
Madison Appointments torsick cars and unhappy owners; 
Green 
· call anytime .... 
937.766.9852 
Marlington 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Hoover 
Wadsworth 
IGNCI Highland Seton Green 
Akron Hoban "For all your sports 
Highland nutrition needs" 
Cloverleaf 
Chippewa/Wheeling Jesuit General Nutrition Center 
Chippewa 1744 West Park Square, 
GlenOak Xenia, OH 45385 
Normandy 
Chippewa 
TeVFax: (937) 376-4923 
Store Hours: Mon.-Fri. 10-8, 
Sat. 10-6; Sun. 12-5 
~ 
Aug.23 at Univ. of St. Francis Ft. Wayne, IN W 4-0 
Aug.24 at Bethel Mishawaka, IN W 3-2 
Sept. 4 TRI-STATE N. Canton, OH W 10-0 
Sept.,? at Roberts Wesleyan Rochester, NY W3-2 
Sept. 8 at Daemen Amherst, NY W 3-0 
Sept. 14 OHIO DOMINICAN* N. Canton; OH L 3-2 (ot) 
Sept. 15 IN DIANA .WESLEYAN N. Canton,.OH L5-2 
Sept. 19 at Geneva Beaver Falls, PA W 3-0 
Sept. 22 SHAWNEE STATE* N. Canton, OH W 2-1 
Sept. 25 MARIETTA N. Canton, OH T 0-0 (2 ot) 
Sept. 26 MT; VERNON NAZ.* N. Canton, OH L 3-1 
Sept. 29 at Cedarville* Cedarville, OH 4:30 pm 
Oct. 2. at Seton Hill Greensburg, PA 4pm 
Oct. 3 CASE WESTERN N. Canton, OH 5pm 
Oct. 6 URSULINE N: Canton, OH 5pm 
Oct. 10 at Malone Canton, OH 5pm 
Oct. 13 at Urbana* Urbana, OH 12 pm 
Oct. 20 at Rio Grande* Rio Grande, OH 5pm 
• American Mideast Conference South Division 
All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
SQ. •"'~-tr "'--i Di -;vi.c:i.o:li'l· · ~ IK-~lk-rJ __ --.- ,; _____ -~, -~ _ I/Ir~ N ,,H~ th' D; ·.;"' ,:;s· .; &)<}fl • 
_ v -1.· 11: .  , .. :_ ~,e,, ·v~ ,- 4'-V ·( -~-•, 
CEDARUIIIE l0-01 m Ml VERNON (1-11 B CARLOW l0-41 1 DAEMEN l0-11 ~~ 
Sept. 29 WALSH 4:30 pm Sept. 22 URBANA L3'2 Sept. 15 ROBERTS WESLEYAN L6-0 Sept. 25 ROBERTS WESLEYAN L2°1 (ot) 
Oct 2 at Ohio Dominican 7pm Sept. 26 at Walsh W3-1 Sept. 22 at Houghton LB-0 Oct.2 HOUGHTON 4pm 
Sept. 25 MALONE L2-0 Oct. 6 at Carlow 11 am Oct. 5 SHAWNEE STATE 6pm Oct. 6 at Rio Grande 5pm Sept. 27 at Ursuline L4-1 Oct. 9 URSULINE 4pm 
Oct. 9 at Urbana· 3:30 pm Oct: 9 at Shawnee State 4pm Oct. 2 POINT PARK 7pm Oct. 13 at Notre Dame 10am 
Oct. 16 RIO GRANDE .7pm Oct.18 OHIO DOMINICAN 3:30 pm Oct. 6 DAEMEN 11 am Oct.20 MALONE 2pm 
Oct. 23 at Mounf Vernon Nazarene 4pm Oct. 23 CEDARVILLE 4:30pm Oct. 20 NOTRE DAME 11 am Oct. 22 at Point Park 4pm 
OHIO DOM.12-01 ~1ij RIO GRANDE l0-01 rt HOUGHTON 11-01 n MAIONE 12-11 l!i 
Sept. 14 at Walsh W3-2(ot) Sept. 29 at Urbana 1 pm Sept. 22 CARLOW WB-0 Sept. 12 NOTRE DAME u-o 
Sept. 26 URBANA. W3-0 Oct. 6 MT. VERNON NAZARENE 5 pm Sept29 NOTRE DAME 3pm Sept. 22 J:'OINTPARK W2-0 
Oct. 2 CEDARVILLE 7pm Oct.10 at Ohio Dominican 7pm Oct2 at Daemen 4pm 
Sept. 25 · at Carlow W2-0 
Oct. 6 POINT PARK 2pm Sept. 29 at Roberts Wesleyan 12:30 pm Oct: 10 RIO GRANDE . 7 pm Oct. 16 at Cedarville 7pm Oct.13 at Malone 1 pm Oct. 2 at Ursuline 4pm 
Oct.13 at Shawnee State . 2 pm Oct. 20 WALSH spin Oct.16 · URSULINE 7pm Oct 13 HOUGHTON 1 pm 
Oct. 18 at Mt. Vernon Nazarene 3:30pm Oct. 24 at Shawnee State 5pm Oct. 23 al Roberts Wesleyan 7pm Oct. 20 at Daemen 2pm 
SHAWNEESll0-11 ~ URBANA (1-11 :fSA ~ .. NOTRE DAME 12-01 ■ POINT PARK l0-11 01 
Sept. 22 at Walsh L2-1 Sept. 22 at Mt. Vernon Nazarene W3-2 Sept. 12 at Malone W1-0 Sept. 22 at Malone l:2-0 
Oct. 5 at Cedarville 6pm Sept. 26 at Ohio Dominican L3-0 Sept. 21 ROBERTS WESLEYAN W2-0 Oct. 2 · at Carlow 7pm 
Oct.9 MT. VERNON NAZARENE 4pm Sept. 29 RIO GRANDE 1 pm Sept. 29 at Houghton 3pm Oct.6 at Houghton 2pm 
Oct. 13 OHIO DOMINICAN 2pm Oct. 9 CEDARVILLE 3:30pm 
Oct.13 DAEMEN 10am Oct. 13 at Ursuline 1 pm 
Oct. 16 at Point Park 4pm Oct. 16 NOTRE DAME 4pm 
Oct. 20 URBANA 2pm Oct.13 WALSH 12pm Oct.20 at Carlow 10am Oct.20 ROBERTS WESLEYAN 4:30 pm 
Oct. 24 RIO GRANDE 5pm Oct. 20 • at Shawnee State 2pm Oct. 23 URSULINE 4pm Oct. 22 DAEMEN 4pm 
WAISH 11-21 Ill,~ ROBl WES.13-11 - URSUIINE 11-11 .,, llllil 
Sept. 14 OHIO DOMINICAN L 3-2 (ot) Sep1.·1s at Carlow W6-0 Sept. 22 ROBERTS WESLEYAN L4-0 
at Notre Dame L2-0 W4-1 Sept. 22 SHAWNEE STATE W2-1 
Sept. 26 MT. VERNON NAZARENE L 3-1 
Sept. 29 at Cedarville 4:30 pm 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Sept. 21 
Sept. 22 
Sept. 25 
Sept. 27 CARLOW 
at Ursuline W4-0 Oct. 2 MALONE 4pm 
at Daemen W2-1 (ot) Oct. 9 at Daemen 4pm 
POINT PARK Sept. 29 MALONE 12:30 pm Oct. 13 1 pm 
Oct. 13 at Urbana 
Oct. 20 at Rio Grande 
12pm 
5pm 
Dedica/ed lo providing high qualily 
pholographs of your event! 
Oct. 20 
Oct.23 
at Point Park 4:30 pm Oct. 16 at Houghton 7pm 
HOUGHTON 7pm Oct. 23 at Notre Dame 4pm 
~ J.~ 
• 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
No job too large or small!! 
e 
Don McKenna 
"proud alumnus of 
Cedarville Umvera,~ 
1300 Goodwin at 
W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
. . (937)323'9088 
Fax (937)323-~04 A Owner: Haven Art Gallery, Inc. WWW~frameh.ven.neJ 
»: :::: ~: ::-:~ w. 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive . 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 9127/07) W · !., I ·~ W l I . ~ ~ .!:l. A N 
f¾~b~~1N~!~#~n s r ·· ·· If ···· , ·· 61 o,· ~,oe··· wz :ui;r· ,~®· HF 
Notre Dame 2 0 6 7 1 2 .800 L 1 2-0-1 2-1 3-0-1 
M~i¾m~E . . . if ];. ... 4 Ji / g :Wj ijtf ~t~ PfQ 
.Houghton 0 0 3 4 2 2 .625 W2 2-0-1 0-1 2-1-1 
!.ffr§i/!lisi:~L ·~•. Ji . 7 .. P )$.OP Wl ]i4> 'ft~ g}q 
Point Park 0 1 0 0 3 4 0 .429 W1 1-0 1-3 1-1 
Q~~~ilf pY t ... o· ... o .•• .• ~ < .? j) j g~g • Wt ·.~~· Ji~4 oW:J .. 
Carlow 0 4 0 0 0 8 0 .000 LB 0-4 0°4 0-0 
SOUTH . DIVISION OVERALL 
(through 9/27107) W . .!. I Pts W !., I fQ!. Streak .!::!. 8. N 
Qllii.i qgri:i@i¢eyif ······ · ~ • Jr Jr ·• ft $ r · ··· 9' /~ii llvi 4,;f ~fQ' :'¼o ' 
Urbana 1 1 0 3 ·· 9 2 0 .818 L1 5-0 · 4-2 0-0 
MtYgm~riNl'l?~f~P~ J Q •. $)" .....• &,. ··· ·• :@•• ·· 1 )/s$Q !!¥1 •3t!Yf ~;J •. (k'.!f 
Walsh 1 2 .. 0 3 . 7 3 1 .682 L1 2-3~1 4-0 1-0 
:;Br4@t@/il:!~ . " Jt Q J> Jt 4 Jr n )~ · ... · .. t@ ?~~ Ji~ pc;g 
CEDARVILLE O O O O 2 6 0 .250 .W1 2-3 0-3 0-0 
§~jwn@~$t~:tg ·· ······ o JL J'J o: g ·· i ·•·· ;$If 1-fAs,~, o~o 
3 points awarded for a'! AMC win and 1 point for a tie. 
i 
t 
I 
Overall: 2-6-0 Conf: 0-0-0 Home: 2-3-0 Away: 0.-3-0 Neut: 0-0-0 
l"."-----------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
9 Katie Koch 8-8 3 3 9 19 .158 8 .42f 0-0 0 0-0 
22 Allyson Castle 8-5 ,2 2 6 6 .333 5 .833 0-0 0 0-0 
7 Kelly Wise 4-2 2 0 4 10 .200 4 .400 0-0 1 0-0 
26 Kristin Merkel 8-8 2 0 4 2 1.000 2 LOOO 0-0 0 1-1 
8 Lisa Burgman 7-7, 1 1 3 8 .125 3 .375 0-0 1 0-0 
5 Jessica Rarick 2-1 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 0 0-0 
6 Jamie Widman 6-6 0 2 2 5 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
14 Lindsay Raybuck 8-2 0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
16 Megan Spring 5--0 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
21 Jaimie Watkins 7-7 0 ,0 0 12 .000 6 .500 o"."o 0 0-0 
19 Jenn Yorgey 5-1 0 0 0 3 .000 3 1.000 o"."o 0 0-0 
18 Erin Landers 5-5 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0-0 
12 Torrie Pepper 7::..6 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0-0 
11 Bethany Riggs .8-7 0 0 0 1 .000 1 1.000· 0-0 0 0-0 
27 Sari Stroud-Lusk 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 · 0-0 0 0-0 
25 Bethany Wailes 8-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
20 Karen Mccoskey 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
15 Erin Hayes 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
10 Stephanie Grant 4--1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
4 Hannah Wailes 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
3 Kari Coffi ridaffer 7 ... 4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
•Total ............... 8 11 10 32 73 .151 37 .507 0-0 2 1-1 
Opponents ........... 8 19 12 so 134· .142 76 .567 0-0 6 0-0 
!---GOAL AVERAGE---! 1--SAVES--I I----RECORD----1 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pct w L T Sho 
------------------- -----------------------------------------------------------
0 Amber Laing 7-7 658:07 11 I.SO 38 .776 2 5 0 2 
2 Brianne Barnes 1:..1 90:00 8 8.00 17 .680 0 1 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00. 2 1.000 0 0 0 0 
Total ............... 8 748:07 19 2.29 57 .750 2 6 0 2 
Opponents ........... 8 748:07 11 1.32 26 .703 6 2 0 3 
Team saves: 2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ----
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .......... 6 5 0 0 - 11 Cedarville .......... 13 18 0 0 - 31 
Opponents ........... 8 9 0 2 - 19 Opponents ........... 21 22 2 0 - 45 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .......... 34 37' 2 0 - 73 Cedarville .......... 30 26 2 1 - 59 
Opponents ........... 58 67 6 3 - 134 Opponents ........... 28 31 0 1 - 60 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY CED OPP 
--------------------
--- ---- --- ---
---------------------------------------------------Cedarville .......... 24 32 1 0 - 57 Total. .................. . 735 195 
Opponents ...... . .. .. 9 16 1 0 - 26 Dates/Avg Per·Date ...... . 5/147 · 3/65 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
====-'-==== FOREMAN-BIAIR visit our website at ... www.foremanblair.com == = =-•-==== FOREMAN-BIAIR 
Bethany Riggs 
5-9, Sop/lomor,, DBl1Jnd111 
- 1 UniVBrsat c111, · rx 
l . . ·. . ·i c. l .. #Ji :.... ·.· .. -.~: .. : 
;,,, Bethany Riggs joins the Lady Jacket soccer squad after participating in the sport 
' one season at Woodbridge Senior High School. .... missed two years due to a hip -
injury ..... National Honor Society student. 
Personal - Sport and exercise studies major at Cedarville University ..... born 9/10/87 in Lubbock, . 
TX .... . daughter of Brian and Beth Riggs ... . has an older sister and a younger sister. 
Sari Stroud-lusk 
5-5, Sopllomor11, Forward -- m;, £!I 
San Nie/lo/as, Plli/ipp/nBs :; ~>:~:I.{::;;~;~,( 
Sari Stroud-Lusk returns for another year with the Lady Jacket soccer 
- squad ..... appeared in one match during her rookie campaign last season. 
High School - Three-letter career at Faith Academy in the Philippines ..... named 
Team Most Valuable Player in 2005 .... voted -to the All-Star Team at the Morrison Tournament in 
Taiwan .... ,also earned one letter in tennis .... National Honor Society student. 
Personal - Nursing major at Cedarville University .... ~born 11/7/88 in Guelph, Ontario ..... daughter of 
Kevin and Stella Stroud-Lusk .... has two younger sisters. 
Ke//JWiSB 
5-7, Sopllomor11, Forward 
Mohnton, PA 
: Kelly Wise returns to the Lady Jacket soccer team after a successfuf rookie ca~-
• paign ..... appeared in 16 matches with two starts ..... tallied a goal and an assist for 
three points ... Jecorded her first collegiate goal in a 2-1 loss against AMC South 
Division opponent Malone. 
High School - Completed a three-sport career at Governor Mifflin High School. ... four-year letter 
winner in soccer ..... played in the Senior All-Star game ..... registered 17 goals and 32 assists in her 
high school career ..... member of the Berks All-Division I Team for junior and senior campaigns ..... 
earned Berks Honorable Mention as a freshman and sophomore ..... garnered two letters in field 
hockey and one in basketball .. ... class president during 9th, 10th and 12th grades .•... honored as 
Outstanding Female Athlete and Fellowship of Christian Athletes Female Athlete of the Year for her 
senior season. 
Personal - Early childhood education major at Cedarville University, .... born 2/21/88 in Reading, 
PA. .. daughter of Dave and Peggy Wise .... has two older brothers ... .. older sister, Jill, played field hock-
ey at Washington & Jefferson. 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
· 7:15 a.m. & 5:35 p.m--
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week · 
~~ ~ 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
_ Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426:9564 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
~lilDH 
~ll'\'flM 
~lilll'1tll 
rnlNW lllil@p 
R Cedarville · 
_ ~Pharmacy 
MOD.-Fri. , 9uolD 6pq,,, -~~ 
Sa,9 uoto lpro u----o:erv 
FREE 
DEUVERY 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open Moo.-Sat,.10-6 
Sund~y, J~oori;5 •-
~12 mile riO!th of Yellow SP[iiigs 
Xenia 
Shoe& 
Leather Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 · 
women's Soccer 
Rankings#4 
September 26, 2007 
Record - -Pts ._ 
1 8-1 342 
2 Azusa Pacific (Calif.) (II) 4-1-1 334 
3 Lindsey Wilson (Ky_) (XI) 6-1-1 332 
4 Carroll (Mont.) (I) ·11-0 299 
5 Point Loma Nazarene (Calif.) (~I) 5-1-1 291 : 
6 Concordia (Ore.) (I) ,. 8-2 277 
7 Martin Methodist (Tenn,) (XI) 5-4 263 
8 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 8-1 . 231 
9 William Jewell (Mo_) (V) 6-0 218 
10 Vanguard (Calif.) (II) 6-1-1 204' 
11 Spring Arbor (Mich.) (VIII) 7-0-2 188 
12 Trinity Christian (Ill.) (VII) ·9-1 178 
13 Ohio Dominican (IX) 8-1 177 
14 Simon Fraser (B.C.) (I) 5-1 164 
15 SI. Xavier (Ill .) (VII) 8-1 147 
16 Bethel (Tenn_) (XI) 8-2 141 
17 William Carey (Miss.) (XIII) 7-0 126 
18 Concordia (Calif.) (II) 6-2 118 
19 King (Tenn.) (XII) 6-3 86 
20 Oklahoma City (VI) 7-1 85 
21 Indiana Wesleyan (VIII) 9-0 83 
22 Northwood (Fla.) (XIV) 3-1 58 
23 Auburn Montgomery (Ala.) (XIII) 5-3 40 
24 Covenant (Ga.) (XII) 6-2-1 38 
25 Benedictine (Kan.) (V) 8-1 34 
Others Receiving Votes: 
Houghton (N.Y.) (IX), 27; Fresno Pacific (Calif.) (11), 23; Kansas 
Wesleyan (IV), 21; Grand View (Iowa) (VII), 1 O; John Brown (Ark.) 
(VI), 8; Aquinas (Mich.) {VIII), 2; Berry -(Ga.) (XIII), 2; Lindenwood 
(Mo.) (V), 2; McKendree (IIL) (V), 1. 
NIIIA Region IX Rankings #4 
September 24, 2007 
1. Ohio Dominican (8-1, 1-0) 
2. Houghton (4-2-2, 1-0) 
3. Notre Dame (7-1-2, 2-0) 
4. Walsh (7-2, 1-1) 
5. Urbana (9-1, 1-0) 
Xenia, Ohio 
372-9234 
